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UMP,. PCHEBUST ialin ketjasanta Iaksana progra111 dwiijazah ~tA-N ~sw.o Cnrnug..) ~ "J"M! .)e 1-=J- ~[) t.p. 
~ Universiti Malaysia . · nuntut antarabangsa di uni- kerja sama ada di Malaysia 
Pahang (U~) menjalinkan versiti ini ataq China pada masa akan 
kerjasamadengansebuahins- "Ia juga secara tidak lang- datang. 
titusi pendidikan dart China, sung dapat mempromosikan "Sebagai universiti tekni-
Polytechnic College Of Hebei nama UMP di peringkat an- kal, UMP kornited dalam 
University Of Science & Te- tarabangsa terutama di Chi- memperkukuhkan hubu-
chnology (PCHEBUST) da1am na," katanya ketika berucap ngan baik antara universiti di 
melaksanakan program dwi- pada Majlis Men~datangani persadaantarabangsasupaya 
ijazah di universiti berkenaan. • memorandum persefaha - universiti ini lebih dikenali. 
Naib Canselor UMP, Prof man (MoU) antara UMP de- "Hubungan kerjasama an-
Datuk Dr Daing Nasir Ibra- ngan PCHEBUST- di UMP tara UMP dengan institusi 
him berkata, melalul kerja- kampus Pekan, di sini, kel- pendidikan di China sudah 
sama itu, UMP dan PCHE- marin. berjalan sejak tujuh tahun.la-
BUST akan menawarkan Pada majlis MoU berke- lu sehingga tertubuhnya Pu-
program dwiijazah.memba- naan menyaksikan Daing sat Kebudayaan dan Bahasa 
bitkan tiga program iaitu Ke- Nasir Ibrahim mewakili Mandarin (MLCC) di UMP. 
juruteraan Awam, Kejurute- UMP, manakala PCHEBUST "UMP juga akan berkongsi 
raan Elektrik dan Sains diwakili Setiausaha Cawa- kepakaran dalam memper-
Komputer. ngannya, Ma Ymfeng. tingkatkan penguasaan Ba-
"Hasil daripada program Katanya, kerjasama aka- hasa Inggeris dengan mem-
kerjasama ini akan memberi dernik ini bakal meningkat- perkenalkan program Pre-
peluang kepada UMP dalam kan nilai lepasan graduan paratory Intensive English 
meningkatkan j:umlah pe- DR Daing Nasir (dua kiri) bertukar MoU dengan Ma Yinfeng (dua, kanan) di UMP, Pekan. UMP dalam industri pasaran (PiE) , " katanya. 
